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RESKA FITHRIYA ARMANDARY. Pengaruh Metode Whole Brain Teaching 
(Power Teaching) Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas XI SMK Negeri 46 
Jakarta Dalam Pelajaran Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode belajar Whole Brain 
Teaching terhadap motivasi belajar siswa kelas XI SMKN 46 Jakarta dalam pelajaran 
Akuntansi. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi terjangkau 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI di SMK Negeri 46 Jakarta yang 
terdiri dari jurusan Akuntansi, Administrasi Perkantoran dan Pemasaran. Jumlah 
populasi terjangkau sebanyak 665 siswa dengan sampel yang digunakan 72 siswa. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji hipotesis dengan uji t. berdasarkan 
hasil analisis data diketahui bahwa ada pengaruh metode Whole Brain Teaching 
terhadap motivasi belajar siswa dalam pelajaran Akuntansi sehingga terdapat 
perbedaan motivasi belajar antara kelas yang menggunakan metode Whole Brain 
Teaching dengan kelas yang menggunakan metode ekspositori. Dapat dilihat dari 
hasil analisis data yang menunjukan nilai thitung sebesar 3,918 lebih besar dari ttabel 


















RESKA FITHRIYA ARMANDARY. The Influence Whole Brain Teaching Method 
(Power Teaching) On Motivation To Learn Grad XI Vocational High School 46 
Jakarta Lesson In Accounting. Faculty of Economics, University of Jakarta. 2016. 
This study aims to determine the effect of Whole Brain Teaching learning methods to 
motivate students of class XI SMK 46 Jakarta in Accounting studies. This study used 
an experimental method. Affordable population in this study were all students of class 
XI in SMK Negeri 46 Jakarta consisting of the Department of Accounting, Office 
Administration and Marketing. Total population of 665 students with an affordable 
total sample used 72 students. Data analysis technique used is testing the hypothesis 
with t test. based on the results of data analysis known that there is influence of 
Whole Brain Teaching methods on the students motivation in Accounting subjects so 
that there is a difference between classroom learning motivation using Whole Brain 
Teaching method with a class that uses the expository method. Can be seen from the 
results of data analysis showed the value thitung 3.918 greater than ttabel 1.667. 
Thus, the research hypothesis is accepted. 
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